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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Industri mebel merupakan andalan ekspor non migas Indonesia. Jepara
merupakan daerah yang sangat potensial akan perkembangan industri mebel.
Dalam suatu perusahan baik itu peruashaan kecil maupun perusahaan besar pasti
mempunyai tujuan didalam operasi produksinya. Adapun salah satu tujuan dari
perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sesuai
dengan kemampuan yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak faktor
yang mempengaruhi dan masalah yang harus dicapai untuk dipecahan.
Salah satu masalah yang dihadapi terdapat pada bidang produksi, maka
dari itu pihak perusahaan harus mengetahui seberapa banyak perbandingan hasil
produksi yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan keuntungan
yang maksimal.
Disamping tujuan di atas, perusahaan juga menghindari atau mengurangi
terjadinya pemborosan-pemborosan di beberapa bagian, salah satu tindakan yang
diambil perusahaan adalah dengan cara sekecil mungkin angka kerusakan produk.
Disamping itu perusahaan juga senantiasa menjaga dan memperhatikan kualitas
produk dan standar produk secara wajar, supaya produk yang dihasilkan dan
kualitasnya sama baik, maka diperlukan perencanaan standar produk. Standar
produk ini hal yang penting dalam perusahaan, sebab dengan adanya standarisasi
akan banyak keuntungan yang diperoleh antara lain karyawan mempunyai
pegangan dalam melaksanakan proses produksi, sedangkan manajemen
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pengendalian dari kegiatan produksi dalam perusahaan. disamping standar
produksi, maka hal lain yang sangat dibutuhkan adalah standar kualitas produk.
Di dalam perusahaan-perusahaan yang sudah maju, barang yang
diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan, pada umumnya sudah diuji untuk
memenuhi standar kualitas tertentu. Hal ini dimaksudkan agar barang tersebut
dapat memenuhi standar kualitas tertentu dan dikehendaki. Apabila perusahaan
tidak mempergunakan standar kualitas, maka kualitas barang yang dihasilkan oleh
perusahaan tersebut akan dapat berubah dari satu produk ke produk yang lainnya.
Dalam jangka panjang kualitas produk yang tidak menentu akan merugikan
perusahaan karena para pemakai atau konsumen produk tidak memilih produk
perusahaan tersebut, sehingga perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari para
konsumennya.
Agar perusahaan dapat menjaga kualitas produk dengan baik, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :
1. Hal pertama adalah kualitas bahan baku yang akan dipergunakan untuk
pelaksanaan proses produksi, sehingga pelaksanaan proses produksi dalam
perusahaan dapat berjalan lancar.
2. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah kualitas proses yang dilaksanakan
dalam perusahaan. Betapapun baiknya bahan baku yang digunakan namun bila
proses yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan minimal yang telah
ditentukan, maka besar kemungkinan bahwa hasil akhir tidak akan
mempunyai kualitas yang memuaskan.
33. Hal ketiga yang perlu diperhatikan yaitu kualitas produk itu sendiri.
Manajemen perusahaan sangat perlu mengadakan pengecekan atau pengujian
terhadap hasil akhir produk yang akan dikirim kepada pelanggan, atau bila
langganan mengadakan pesanan dapat dipastikan bahwa produk yang keluar
dari perusahaan benar-benar produk yang dapat dipertanggungjawabkan
kualitasnya. Jika perusahaan dapat menjaga produk pada tingkat yang
ditentukan, maka hal ini dapat menunjang kegiatan perusahaan atau penjualan
yang dilaksanakan oleh perusahaan.
Menjaga kualitas produksinya perusahaan menyadari bahwa hal ini tidak
akan lepas dari adanya penyimpangan yang akan terjadi terhadap standar kualitas
yang sudah ditetapkan. Penyimpangan tersebut berupa produk cacat atau rusak.
Penyimpangan dapat saja terjadi, tetapi masih dibatas kewajaran atau sebaliknya.
Untuk penyimpangan yang terjadi atas kewajaran, perusahaan perlu
mempertahankan secara ekstra.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil
judul : “Analisis Pengukuran Penyimpangan Kualitas Produk Dengan
Menggunakan Metode Kontrol Chart Pada CV. Alami Furniture Jepara”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan untuk memperoleh
pokok masalah yang sesuai dengan alasan-alasan pemilihan judul, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Berapa besar tingkat penyimpangan standar kualitas produk pada
CV. Alami Furniture Jepara?
42. Tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan terhadap penyimpangan yang
terjadi?
1.3. Pembatasan Masalah
Supaya pembahasan masalah ini dapat terarah sesuai dengan judul yang
diambil, maka pembahasan menitikberatkan pada :
1. Cara pengukuran penyimpangan kualitas produk kursi romawi selama satu
tahun terakhir yaitu bulan Januarai sampai bulan desember di CV. Alami
Furniture Jepara tahun 2016.
2. Kualitas produk kursi romawi masih berada dalam batas kewajaran atau batas
toleransi terhadap standar kualitas yang ditentukan pada CV. Alami Furniture
Jepara.
3. Jumlah produksi kursi romawi CV. Alami Furniture Jepara bulan januari
sampai bulan desember
1.4. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui besar tingkat penyimpangan standar kualitas produk kursi romawi
pada CV. Alami Furniture Jepara.
2. Mengetahui tindakan yang harus dilakukan perusahaan terhadap
penyimpangan yang terjadi pada kursi romawi di CV. Alami Furniture Jepara..
1.5. Sistematika Pembahasan
Untuk mengetahui secara garis besar tentang isi pembahasan Skripsi ini,
berikut akan disampaikan sistematika pembahasannya sebagai berikut :
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Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat
dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika
pembahasan
BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian mutu,
pengertian produk, metode control chart, pengertian
pengawasan dan pengendalian, pengertian standar kualitas.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab III ini membahas tentang menjelaskan cara
pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat-
alat analisis yang ada.
BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas tentang analisa pengukuran
penyimpangan kualitas produk yang terjadi pada CV. Alami
Furniture Jepara serta pembahasannya.
BAB V P E N U T U P
Dalam bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan dan
saran-saran yang berhubungan dengan Skripsi dari penulis.
